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NÚM. 271 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de., empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 77 
PROPAGANDA AEREA 
La Entidad denominada MATASA, 
Publicidad Aérea, domiciliada en Ma-
drid, Joaquín García Morato, 4 - 3.° -
derecha, ha solicitado autorización 
para sobrevolar esta provincia du-
rante un año, a fin de efectuar su-
cesivas campañas- publicitarias, con 
aviones de su flota, consistente en 
remolque de cartel con las marcas y 
"slolgan" vigentes en las campañas 
de prensa, radio y televisión, apro-
badas por el Ministerio de Informa-
ción y Turismo y publicidad medían-
te, globos cautivos. 
Lo qué se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos de 
lo dispuesto en la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de di-
ciembre de 1966 (B. O. del E. de 24 
del mismo mes), advirtiendo a los se-
ñores Alcaldes que en el plazo de 
tres días a contar del siguiente a la 
publicación de esta Circular^ podrán 
formular ante este Gobierno Civi l 
las alegaciones que estimen pertinen-
tes en relación con la referida cam-
paña publicitaria, siguiendo el proce-
dimiento correspondiente en el caso 
de que transcurrido dicho plazo no 
se formule objeción alguna. • 
León, 25 de noviembre de 1974. 
. El Gobernador Civil, 
Francisco Laína García 
6U16 Núm. 2551.—396,00pías. 
* 
* * 
N CIRCULAR NUM. 77 
VIAS PECUARIAS 
De conformidad con lo estable-
cido en el a r t ícu lo 80.3 de la Ley-
de Procedimiento Adminis t ra t ivo 
de 17 de ju l io de 1958, en a r m o n í a 
con el a r t ícu lo U del Reglamento 
de Vías Pecuarias de 23 de diciem-
bre de 1944, se hace púb l i co para 
general conocimiento, que él pro-
yecto de clasif icación de las Vías 
Pecuarias existentes en el t é rmino 
municipal de Al i j a del Infantado, 
e s t a r á expuesto al púb l i co en las 
oficinas del Ayuntamiento de refe-
rencia durante un plazo de quince 
días háb i l e s , a partir del 2 de d i -
ciembre d é 1974, para que pueda 
ser libremente examinado por to-
das aquellas personas o Entidades 
a quienes pudiera interesar. 
Dentro de dicho plazo y los diez 
d ías háb i l e s s i g u i e n t e s p o d r á n 
igualmente ser presentados en d i -
cho Ayuntamiento los escritos, do-
cumentos o reclamaciones que en 
re lac ión con *el proyecto juzguen 
pertinentes sus autores. 
León, 28 de noviembre de 1974. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Fernando Ferrín Castellanos 
Imi D i p i i U Províndal de León 
Servido i r a i í o n o de [ODtriUoiies del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agen-
te-Ejecutivo de, la Re9audación de 
Tributos del Estado de la Zona de 
Ponf errada 1.a, de la que es Recau-
dador titular don Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se instruye en esta Recaudación 
de Zona contra el deudor a la Hacien-
da Publica que luego se dirá, por los 
conceptos, ejercicios e importes que 
asimismo se expresan, con fecha de 
hoy se. ha dictado la siguiente d i l i -
gencia de embargo de bienes'inmue-
bles : 
"Diligencia: Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor que a continua-
ción se expresa y desconociéndose la 
existencia de otros bienes embarga-
bles en esta Zona, declaro embarga-
dos, los inmuebles pertenecientes al 
mismo, según la certificación catas-
tral qué obra unida a las actuaciones, 
que a continuación se describen, por 
los . descubiertos que igualmente se 
expresan: 
Deudor: Eduardo Rosón López 
Municipio: Cacabelos. 
Concepto: Rústica. 
Ejercicios: 1973 y 1974. 
Débitos: Por principal, 1.888 pese-
tas ; 20 por 100 recargos de apremio, 
378 pesetas; presupuesto para gastos 
y costas, 5.000 pesetas. Total 7.266 pe-
setas. 
Fincas embargadas como de la > pro-
piedad de este deudor: 
Viña de 2.a en el término munici-
pal de Cacabelos, al paraje denomi-
nado Cadabal, polígono 1, parcela 569, 
de ,1.66,44 Has. de superficie, que l in -
da : Norte, César Diez Sánchez y 
otros; Este, Abelardo Yebra Yebra y 
otros; •' Sur, Isabel González Gonzá-
lez y otros; Oeste, Victoriano M i -
guélez. 
Viña de 3.a, - en el mismo término 
y paraje que la anterior, polígono 1, 
parcela 569. -b), de 1.14,00 Has., con 
los mismos linderos que la anterior 
descrita. 
Las fincas embargadas y descritas, 
quedan afectas a las responsabilida-
des del deudor por los débitos ex-
presados. 
De este embargo se efectuará ano-
tación preventiva en el Registro de 
la Propiedad a favor del Estado. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 120-3 del Reglamento 
General dé Recaudación, notifíquese 
esta diligencia de embargo al deudor, 
y en caso, a su cónyuge, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hi-
potecarios yNpignoraticios,. si los hu-
biere, con la advertencia a todos ellos 
de que puedan designar peritos que 
intervengan en la tasación de las fin-
cas. Requiérase también al deudor, 
para que en el plazo de quince días 
presente en esta Oficina los t í tulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das, créditos hipotecarios, o cualquier 
otro derecho real que los grave, bajo 
apercibimiento de que, de no presen-
tarlos, serán suplidos a su costa por 
certificación del Registro sobre su t i -
tulación dominical, y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remi-
sión en su momento de este expe-
diente a la Tesorería de Hacienda 
para la autorización de, subasta, con-
forme dispone el art ículo 133 del 
mencionado Reglamento de Recauda-
ción." ' . " 
Lo que se notifica, conforme a lo 
dispuesto en el art ículo 99-7 del ci-
tado Reglamento y Regla 55-2 de la 
Instrucción General de Recaudación 
y Contabilidad, toda vez que el, deu-
dor ha sido declarado en rebeldía, 
haciéndole los requerimientos e inv i -
taciones especificados en la transcri-
ta diligencia y advir t iendó, tanto al 
deudor, como a su cónyuge, terceros 
poseedores, acreedores hipotecarios y 
pignoraticios, de las fincas embarga-
das, si los hubiere, que se les tendrá 
por notificados a todos los efectos le-
gales mediante el presente anuncio, 
y que, de no estar conformes con el 
embargo practicado, podrán recurrir 
en el plazo de ocho días hábiles ante 
el Sr. Tesorero de Hacienda de esta 
provincia, pero que, el recurso que 
puedan presentar, río suspenderá el 
procedimiento de apremio, a no ser 
que se garantice el pago dé la deuda 
o se consigne su importe en los tér-
minos y condiciones establecidos en 
el art ículo 190 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación. 
En Ponferrada. a 23 de noviembre 
de 1974.—El Agente-Ejecutivo, Elias 
Rebordinos López. V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 
6073 
MINISTERIO DE PLANIFICACION DCL DESARROLLO ' 
Instilo Miiinaí k Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
SERVICIO DEMOGRAFICO 
A los señores Jueces Municipales, 
Comarcales y de Paz 
CIRCULAR 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio dé, la 
población no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los Sres. Jueces Muni-
cipales, Comarcales y de Paz de la 
provincia, que antes del día 15 del 
mes próximo se sirvan remit ir a la 
oficina de m i cargo (Avenida ,de José 
Antonio, n.0 14, 1.°, centro), los bole-
tines de nacimientos,, matrimonios, 
defunciones y abortos registrados du-
rante e l mes actual, corí la corrés-
pondiente factura de remisión, 
León, 27 de noviembre de 1974.—El 
Delegado Provincial, Antonio Man-
tero, 6067 
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Administración Municipal 
^Ayuntamiento de 
L e ó n 
Por el . Pleno Municipal, en sesión 
celebrada el día 8. de agosto del pre-
sente año, se adoptó acuerdo orde-
nando la iniciación de expediente 
expropiatorio de los bienes y dere-
chos de precisa ocupación para la 
ejecución del proyecto de alineación 
y apertura de la calle de las Fuen-
tes y la calle la Yedra los cuales se 
describen a continuación. 
Parcela n.0 1. — Ti tular : Construc-
ciones Gargallo, S. A. La parcela a 
expropiar - tiene forma de polígono 
irregular,, de seis lados, y linda al 
ÑO., O. y SO., con la calle de las 
Fuentes, y al Este, con finca de la 
que.- se segrega, de la misma propie-
dad. Tiene una superficie de 707.36 
metros cuadrados. Se. halla" edificada 
en parte, con edificio de planta y piso,' 
que ocupa una superficie de 549,91 
metros cuadrados , y vallado en parte 
con una valla de fábrica de ladrillo 
de 15,40 metros de longitud. 
Parcela número 2.—Titular r Coope-
rativa Legión V I I . La parcela a ex-
propiar tiene- forma de polígono irre-
gular de cinco lados, l inda: al Nor-
te, con la Avenida dé - Madrid; al 
SE., con calleja de las Fuentes, y. al 
Oeste, corí finca de que se segrega, 
de la misma propiedad. Tiene una su-
perficie de 104,84 m.2. Se halla libre 
de edificaciones y sin vallar. 
Parcela-n.0'3.—Titular: PP. Capu-
chinos. La parcela a expropiar tiene' 
forma de polígorío irregular de trece 
lados y l inda: al Norte con finca de 
que se segrega de la misma propie-
dad ; al Sur, con calle de la Yedra, 
al Este corí calle de las Puentes, y 
al Oeste, con finca de que se segrega 
de la-misma propiedad y Calle de la 
Corredera. Tiene una superficie de 
860,60 m.2. Se halla libre de-edifica-
cioríes y cercada de valla de adobé 
y cantos, de 180 m. de longitud y otra 
de ladrillo de 19 metros de longitud, 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y para que en el 
plazo de quince días puedan apor-
tarse cuantos, datos permitan, la rec-
tificación de posibles .errores cometi-
dos en la presente relación, de con-
formidad con lo establecido en el 
art ículo 17 de la Ley. de Expropia-
ción Forzosa y 17 del Reglamento 
para su aplicación. 
León, 21 de noviembre de 1974.—El 
Alcalde, -(ilegible). . 5977 
•CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
La Comisión Municipal Permanen-
te dé este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 7 de noviémbre de 
1974, acordó la aprobación de los pa-
drones de contribuciones especiales, 
derivadas de la ejecución de las obras 
que comprenden los proyectos que-a 
continuación se relacionan: paviraen-
tación de la Avenida Carlos Pini l la ; 
urbanización de las callea Francisco 
Fernández Diez y Posterior; pavi-
mentación de la calle Jesús Rubio; 
agua limpia y. alcantarillado en las 
calles Juanillo el Juglar y Rincón; 
agua- limpia y alcantarillado en la 
calle Cirujano Rodríguez; urbaniza-
ción de la calle Francisco Fernández 
Diez; pavimentación y aceras en la 
calle Churruca y Avenida de Madrid; 
alumbrado público en calle Ordo-
ño I I ; : en calle Arzobispo Santos Oli-
vera; en calle Maestro Nicolás ; en 
la Plaza de San Francisco; en la 
calle-Martín Sarmiento; en la Glorie-
ta de G u z m á n ; en la Plaza de San 
Marcelo; y en los accesos al Institu-
to de la Paldpera; y abastecimiento 
de agua a la calle Nazareth y Barrio 
de ia Inmaculada. 
Los citados expedientes se expo-
nen al público .en el Negociado Cen-
tral de este Ayuntamiento durante el 
período de quince días, transcurridos 
los cuales podrán formularse, en.los 
ocho días siguientes, las reclamacio-
nes a que se refiere el artículo 30 del 
Reglamento de Haciendas Locales. , 
Contra este acuerdo podrán enta-
blarse los siguientes recursos: 
a) El Económico - Administrativo, 
ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Provincial, por espacio dé 
quince' 'días, 'según lo dispuesto en el 
artículo 727 de la Ley de Régimen 
. Local y 238 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales. 
b) E l de Reposición, con carácter 
potestativo, ante la propia Corpora-
ción que dictó el acto administrati-
vo, por espacio de quince días, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 380 
de la Ley de Régimen Local, y el 
230 y siguientes del Reglamento de 
Haciendas Locales; y 
c) Cualesquiera: otros que puedan 
venir en interés de los afectados. 
León, 22 de noviembre de 1974.—El 
Alcalde (ilegible). 5v976 
Ayuntamiento de 
Ld Bañeza 
Aprobado por este Excmo. Ayun-
tamiento de m i Presidencia én sesión 
extraordinaria celebrada por el Ple-
no el día 22 de los corrientes, el pre-
supuesto extraordinario n.0 3/74, para 
la instalación de alumbrado público 
en varias calles de la ciudad, por el 
presente se anuncia su exposición al 
público en las oficinas municipales 
por un plazo de quince días al obje-
to de oír reclamaciones. 
La Bañeza, a 23 de noviembre 
de 1974. ' 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no de este Excmo. Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
22 de los corrientes, el presupuesto 
extraordinario -n.0 4/74, para la rea-
lización de la obra de urbanización 
de la plaza: Queipo de Llano con par-
que infantil incorporado, por el . pre-
sente se anuncia su exposición al 
público en las Oficinas municipales 
por un plazo de quince días, duran-
te el cual podrán los interesados exa-
minarlo y formular contra el mismo 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas. 
La Bañeza, ' a 22 de noviembre 
de 1974. . 
E l Excmo{ Ayuntamiento de m i Pre-
sidencia aprobó en sesión extraordi-
naria celebrada, el día 22 de noviem-
bre el proyecto de contrato de anti-
cipo reintegrable sin interés, conce-
dido por la Exema. Diputación a este 
Ayuntamiento para financiar la obra 
de a l u m b r a d o y renovación del 
alumbrado público, incluida en los 
Planes Provinciales de Cooperáción, 
por un importe de • 193.383 pese-
tas, amortizable en cinco anualida-
des a razón de 38.676,60 pesetas cada 
una, y en cumplimiento de lo que 
determina el art. 780 de lá Ley de Ré-
gimen . Local se expone al público el 
acuerdo, a los efectos de, oír recla-
maciones, por un plazo de quince 
días, en la Oficina Municipal. 
La Bañeza,. a 22 de noviembre de 
1974.—El Alcalde (ilegible). . 5959 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Este Ayuntamiento Pleno, en se-
sión ordinaria celebrada el día "5 de 
noviembre de 1974, por unanimidad 
acordó.: •' , 
A) Imponer o aplicar las contri-i 
buciones especiales a que se.refiere 
el apartado b) del núm. 1 del art. 451 
en relación con los d) y p) del ar-
tículo 469 y con el a) del núm. 1 del 
.art. 470 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955 por razón del 
beneficio especial que repor tará a 
personas determinadas la ejecución 
de las obras del abastecimiento de 
agua y. alcantarillado en San Andrés 
de las Puentes comprendidas en el 
proyecto original redactado . por el 
Ingeniero don Andrés Garrido Conde 
aprobado por éste Pleno y por la Co-
misión Provincial de Servicios Téc-
nicos de León y, cuyo presupuesto 
de ejecución por contrata asciende a 
2.149.265 pesetas conforme al modifi-
cado de precios hecho por el Ingenie-
ro don José María Sánchez Lastra. 
B) Determinar para su ordenación 
y distribución, como: 
Base de imposición, 1.624.140 pese-
tas importe de la aportación munici-
pal a las obras mencionadas. 
Tipo impositivo, el 3S,33 por 100 so-
bre dicha base. 
Cuota global, a cargo de los bene-
ficiados especialmente por las obras, 
cifrada en 541.326 pesetas. 
Bases de reparto: Los metros linea-
les de fachadas o frentes de los in-
muebles (edificios, solares y terre-
nos) beneficiados especialmente por 
las obras. 
En los edificios de propiedad hori-. 
zontal las cuotas individuales se fija-
ran en proporción al número de plan-
tas de cada propietario. 
E l pago de las cuotas individuales 
se realizará de una sola vez. 
E l acuerdo municipal de referen-
cia completo, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría Municipal, por 
plazo de quince días hábiles conta-
dos desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante el 
cual podrá examinarse en su expe-
diente correspondiente y presentarse 
por los interesados legítimos cuantas 
reclamaciones estimen convenientes, 
conforme a lo prevenido en el art. 722 
y siguientes de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955 en re-
lación con los artículos 219 y 228 del 
Reglamento de Haciendas Locales de 
4 de agosto de 1952. 
Lo que se publica para general co-
nocirfiiento y efectos oportunos.,—-El 
Alcalde-Presidente (ilegible). 5982 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
ANUNCIO DE COBRANZA 
Doña Marm Asunción Iglesias Morron-
, do, Recaudador de Arbitrios munici-
pales e Impuestos no Estatales en 
el Ayuntamiento de San Justo de 
la Vega. 
Pone en conocimiento de los contri-
buyentes y demás interesados que has-
ta el día 31 de diciembre del año en 
curso, inclusive, tendrá lugar la co-
branza en periodo voluntario de los 
siguientes conceptos: Arbitrios muni-
cipales sobre solares sin edificar, ca-
nalones, bicicletas, tenencia de perros 
y tránsito de ganado, todos ellos corres-
pondientes al año de 1974, con arreglo 
al itinerario que más adelante se cita. 
Los contribuyentes podrán también 
satisfacer sus recibos sin recargo al-
guno, en la oficina establecida én la 
ciudad de León, sita en la Avenida de 
la República Argentina, núm. 17-3.° C, 
del 16 de diciembre al 31 del mismo 
mes, ambos inclusive, o en cualquier 
ptro día del periodo voluntario que es-
tablece el artículo 79 del Reglamento 
General de Recaudación, siempre que 
intenten el pago en fecha posterior a la 
señalada para la cobranza en su lo-
calidad y los recibos estén en poder 
de la oficina recaudatoria. 
Se advierte que transcurrido el plazo 
de ingresó señalado anteriormente, los 
contribuyentes que no h^yan satisfe-
cho sus débitos podrán hacerlos efecti-
vos en la oficina de León del 1 al 15 
de enero de 1975, ambos inclusive, 
con el recargo del 10 por 100 que esta-
blece el artículo 92 del citado Regla-
mento. Finalizado este nuevo plazo, 
incurrirán en el recargo de apremio 
4 
del 20 por 100, iniciándose el cobro 
por la vía ejecutiva. 
ITINERARIO QUE SE CITA 
Localidad: San Justo de la Vega. 
Día 14 de diciembre, de 16 a 20 horas. 
Día 15 de diciembre, de 10 a 14 horas. 
Locales: Ayuntamiento. 
León, 26.de noviembre de 1974.—El 
Recaudador, M.a Asunción Iglesias. 
6011 
Ayuntamiento de 
Bemhíbre 
Habiendo sido rendidas las cuentas 
generales de presupuesto ordinario y 
de administración del patrimonio co-
rrespondientes a los ejercicios de 1959 
a 1970, ambos incluidos, en las que se 
han apreciado defectos cuya subsana-
ción se ha intentado, como defectuosa 
incorporación de resultas de 1959, falta 
de firmas en algunos documentos y 
mandamientos de los años 1961, 62, 
63, 64, 65 y 66, etc., en cuyo período 
se ha producido alcance por importe 
de 152.836,03 pesetas, resuelto por rein-
tegro y sobreseído por la Comisión 
Central de Cuentas el 15 - 3 - 1973; cu-
yas cuentas han sido informadas favo-
rablemente por la Comisión Municipal 
Permanente, se exponen al público en 
las oficinas municipales, juntó con los 
justificantes y el dictamen de la Comi-
sión, por un plazo de quince días, du-
rante cuyo plazo y ocho días más 
podrán ser examinadas por Cualquier 
interesado, admitiéndose los reparos 
y observaciones que sean formuladas 
por escrito en el expresado período de 
veintitrés días hábiles. 
Bembibre, 23 de noviembre de 1974. 
El Alcalde, Alberto Blanco Riego. 
5969 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Acordada por esta Corporación la 
modificación de las Ordenanzas que 
a continuación sé relacionan, con efec-
tos de 1.° de enero de 1975, se encuen-
tran expuestas al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por término 
de quince días, para que puedan ser 
examinadas y presentarse las reclama 
clones que se consideren oportunas: 
Ordenanza de tasas por rodaje y 
arrastre de vehículos por vías muni 
cipales. 
Ordenanza de tasas por ocupación 
de la vía pública y terrenos del común 
con escombros, materiales, etc. 
Ordenanza de tasas por licencias de 
obras. 
Ordenanza de la tasa por el servicio 
de agua potable. 
Ordenanza de la tasa por el servicio 
de recogida de basuras. 
Ordenanza de la tasa de Cemen 
terios. 
Sabero, 21* de noviembre de 1974.-
El Alcalde, Jul ián García. 5970 
Ayuntamiento 
Fresnedo 
de 
ANUNCIO DE CONCURSO PARA LA PRES-
TACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN 
REGIMEN DE CONTRATO INDIVIDUAL 
Por acuerdo del Pleno de este Ayun-
tamiento y con sujeción a las Bases 
aprobadas, se convoca concurso al 
objeto de seleccionar las personas en-
cargadas de prestar los servicios muni-
cipales que se expresan a continua-
ción: 
1.—Alguacil - encargado de lectura 
de contadores de suministro de agua 
a domicilio. 
Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaría dé este Ayuntamiento den-
tro de los veinte días hábiles siguien-
tes al de la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, acompañadas de los docu-
mentos que se especifican en dichas 
Bases, las cuales pueden ser exami-
nadas por quienes lo deseen en la ci-
tada dependencia municipal. 
A l propio tiempo se hace saber que 
durante el plazo de ocho días siguien-
tes al de la publicación del presente 
anuncio en el mencionado periódico 
oficial, pueden presentarse reclama-
ciones contra las referidas Bases del 
concurso indicado. 
Fresnedo, 12 de noviembre de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 
5720 Núm. 2559.-374,00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villamartín de Don Sancho, Expedien-
te de suplemento de créditos con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior, dentro del presupuesto ordi-
nario vigente.—15 días hábileá. 6056 
Villazala, Expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos en v i -
gor, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior.—15 días. 6057 
Chozas de Abajo, Expediente núm. 2 
de modificación de créditos en el 
presupuesto oidinario de 1974.^-
15 días. 6054 
Santa María de Ordás, Expediente de 
modificación de créditos núm. 2 den 
tro del presupuesto ordinario de 1974 
y con cargo al superávit del ejer 
cicio anterior.—15 días hábiles. 6064 
Bercianos del Páramo, Expediente nú-
mero 3 sobre modificación de crédi-
tos en el presupuesto ordinario de 
gastos en vigor—15 días hábiles. 
Santa María del Monte de Cea, Expe-
diente n.0 2 de suplemento y habili-
tación de créditos del presupuesto 
ordinario del año en curso, con cargo 
al superávit resultante del ejercicio 
de 1973.-15 días. .6071 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don A l b e r t o Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado 
con el núm. 116 de 1974, entre las par-
tes que luego se dirán, se dictó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son como sigue: 
«Sentencia. —En Ponferrada, a once 
de noviembre de mi l novecientos se-
tenta y cuatro.—El Sr. D. Alberto Ro-
dríguez Martínez, Juez de Primera Ins-
tancia número üno de Ponferrada y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante D. Manuel Rodríguez Santalla, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador D. Bernardo Rodrí-
guez González, y defendido por el Le-
trado D. Juan Fernández Buelta, con-
tra Distribuidora Internacional de Vi-
nos, S. A., con domicilio en Madrid, 
declarado en rebeldía, sobre pago de 
cantidad, y . . . 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta adelante, haciendo trance 
y remate en los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor Dis-
tribuidora Internacional de Vinos, 
S. A., y con su producto entero y cum-
plido pago al acreedor D.^Manuel Ro-
dríguez Santalla, de la cantidad de 
ochocientas noventa y siete mi l pese-
tas importe del principal qu^ se recla-
mados intereses legales correspondien-
tes desde la fecha del protesto, gastos 
de éstos y- las costas causadas y qüfe se 
causen, a las que expresamente conde* 
no al referido demandado. — Así por 
esta mi sentencia; que mediante a la 
rebeldía del demandado, además de 
notificarse en los estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Alberto 
Rodríguez Martínez. — Firmado y ru-
bricado >. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado rebelde 
Distribuidora Internacional de Vinos, 
S. A., expido y firmo el presente en 
Ponferrada, a dieciséis de noviembre 
5 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
Alberto Rodríguez Martínez,—El Se-
cretario (ilegible). 
5946 Núm. 2535—682,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta capital de León. 
Hago saber: Que en mérito de eje-
cución de sentencia dictada en el ju i -
cio de cognición núm. "108 de 1974, 
seguido en este Juzgado a instancia de 
Hijos de Melchor Martínez, fS. A., con 
domicilio en León, representados por 
el Procurador D. José Mufiiz Alique, 
contra D. Benito Fernández Rojo, veci-
no de Puente Almuhey, se sacan a 
pública subasta por término de ocho 
días a partir de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia los 
siguientes bienes: 
BIENES MUEBLES 
Pesetas 
Un taladro eléctrico, marca «Ca-
sáis», núm. 122560, en perfec-
to estado de funcionamiento, 
valorado e n . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
Una máquina soldadora^ eléctri-
ca, marca «Sungar», numero -
3871, en perfecto estado de 
funcionamiento, valorada en. 7.0Ú0 
Una , máquina esmeril, eléctrica, 
marca «Libur>, núm. 831, en 
perfecto estado de fucipna-
miento valorada en. . . . . . . 3 . 5 0 0 
Un esmeril portátil, marca «Ca-
sáis», núm. 14129, en perfecto 
estado de funcionamiento, 
valorado en . . . 3.000 
Una máquina tronzadora, eléc-
trica, marca «Cutis», en per-
fecto estado de funcionamien-
to, valorada en . . . . . . 8.000 
Un tornillo de banco, en perfec-
to estado, valorado en . . . . 1.000 
- Total pesetas..... 26.500 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día dieciséis de diciembre 
próximo y hora de las once de sü ma-
ñana, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su ava-
lúo, debiendo realizar el depósito legal 
los licitadores. 
León, a veintidós de noviembre de 
mil novecientos setenta y cuatro. 
Siró Fernández Robles.—El Secretario 
(ilegible). 
6013 Núm. 2546.—594,00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad dé León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas número 754 de 1974, 
por el hecho de imprudencia con da 
ños, acordó señalar para la celebra 
ción del correspondiente juicio de fal 
tas el próximo día doce del mes de di 
ciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro, a las once y media horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Muni-
cipal, sita en Roa de la Vega, 14, man-
dando citar al señor Fiscal Municipal 
y a las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
biendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni ale-
gar justa causa para dejar de hacerlo 
se les impondrá la multa correspon-
diente, conforme dispone el art. 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apode-
rar persona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tenganj conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a Claudine 
Louise Casnice y Fortunato Guerra 
Fernández, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la pre-
sente en León, a veintitrés de noviem-
bre de mil novecientos setenta y cua-
tro.—El Secretario (ilegible). 6024 
Por la presente y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n ú m . 691/74, sobre lesiones de Fer-
nando Arroyo Arroyo , inferidas al 
parecer por Alfredo M é n d e z Amigo 
y Ramiro Amigo Amigo , vecinos 
de esta ciudad, el día 14 de sep-
tiembre úl t imo, se cita a los mismos 
hoy en ignorado paradero, para 
que el día seis de diciembre, a las 
diez cuarenta horas, con las pme 
bas de que intenten valerse, com 
parezcan en la Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Queipa de 
Llano, n ú m . 3, para ce l eb rac ión 
del juicio, a p e r c i b i é n d o l e s que en 
otro caso les p a r a r á el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 27 de noviembre de 
1974—El Secretario (ilegible). 
6058 
Magistratura de Trabajo 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma 
gistrado de Trabajo de León y 
su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremios gubernativos que 
en esta Magistratura se siguen con 
los n ú m e r o s y contra los apremia 
dos que se ind icarán , por el con 
cepto de cuotas adeudadas a la 
Seguridad Social, he acordado la 
venta en públ ica subasta de los 
bienes siguientes: 
Exp. 805/73.—Apremiado Alberto 
Suá rez Atienza, domiciliado en As-
torga; principal adeudado, 22.472 
pesetas, con m á s 6.400 calculadas 
provisionalmente para costas. Bie-
nes a subastar: Derechos de tras-
paso y arriendo de un estableci-
miento de venta de tejidos sito en 
los bajos del edificio en la Plaza 
de E s p a ñ a de Astorga, de unos 60 
metros cuadrados, tasado pericial-
mente en 100.000 pesetas. 
Exp. 432/74.—Apremiado Anto-
nio Huerga Cadenas, domiciliado 
en La Antigua; principal adeudado, 
1.500 pesetas, con m á s 1.500 cal-
culadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: Cuatro ove-
jas, raza del pajs, de lana, blanca, 
dedicadas a críá de corderos y 
o rdeño , tasadas pericialmente en 
2.000 pesetas cada una. 
Exp. 1.567/74.—Apremiado Da-
niel F e r n á n d e z Villacorta, domici-
liado en Lario; principal adeudado, 
750 pesetas, con m á s 1.500 calcu-
ladas provisionalmente para costas. 
Bienes a subastar: Una vaca, raza 
del pais, dedicada a o r d e ñ o y cría 
de terneros, tasada pericialmente 
en 28.000 pesetas. 
Exp. 1.558/74.—Apremiado Justa 
Canal Rodr íguez , domiciliada en 
Bufón; principal adeudado, 1.000 
pesetas, con m á s 1.500 calculadas 
provisionalmente para costas. Bie-
nes a subastar: Una vaca, raza del 
pa í s , dedicada al o r d e ñ o y cría de 
terneros, tasada pericialmente en 
28.000 pesetas. 
* Exp. 715/74.—Apremiado Abi l io 
García García , domiciliado en Sa-
ceda; principal adeudado, 1.500 pe-
setas, con m á s 1.500 calculadas 
provisionalmente para costas. Bie-^ 
nes a subastar: Dos vacas, raza del 
pa ís , dedicadas a o r d e ñ o y cría de 
terneros, tasadas pericialmente en 
22.000 pesetas cada una. 
Exp. 721/74.—Apremiado Anto-
nio Cotado Núñez , domiciliado en 
Odollo; principal adeudado, 1.500 
pesetas, con m á s 1.500 calculadas 
provisionalmente para costas. Bie-
nes a subastar: Dos vacas, dedica-
das a o r d e ñ o y cría de terneros, de 
raza del país , tasadas pericialmente 
en 23.000 pesetas cada una. 
Exp. 1.509/73—Apremiado Car-
men L i é b a n a Voces, domiciliada 
en Corporales; principal adeudado, 
LOOO pesetas, con m á s 1.500 cal-
culadas provisionalmente para cos-
tas. • Bienes a subastar: Una vaca, 
raza del pais, dedicada a o rdeño y 
cría de terneros, tasada pericial-
mente en 20.000 pesetas. 
Exp. 903/74.—Apremiado Cesá-
rea F e r n á n d e z Abad, domiciliada 
en Fresnedo; principal adeudado, 
1.500 pesetas, con m á s 1.500 cal-
culadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: dos vacas, 
destinadas a laboreo de fincas, ta-
sadas en 22.0U0 pesetas cada una. 
Exp. 2 .193/71 . -Apremiado Edel-
miro Robles O r d á s , domici l iado en 
León , F e r n á n d e z Ladreda, 18; p r in -
cipal adeudado, 7.632 pesetas, con 
m á s 2.500 calculadas provisional-
mente para costas. Bienes a subas-
tar: U n a u t o m ó v i l Renault R-12, ma-
tr ícula LE-57.615, motor H019779, 
bastidor 3129403, tasado pericial-
mente en 60.000 pesetas. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadores que los expedientes se en-
cuentran en la Secretaría de esta Ma-
gistratura para que puedan se exami-
nados, debiendo coniormarse con la 
documentación que en ellos obra, 
sin derecho a exigir ninguna otra. 
Después del remate no se admit i rá 
al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia, defecto o inexisten-
cia'de los títulos. Las cargas o gravá-
menes anteriores y las precedentes —si 
las hubiere— al crédito del actor conti-
nuarán subsistentes,entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, ' 
E l acto de remate de los primeros 
bienes relacionados,. t endrá lugar en 
esta, Sala Audiencia el día quince de 
enero de 1975 y hora de las diez trein-
ta de la mañana , y sucesivamente los 
posteriores, advirtiéndose que se cele-
brará una sola subasta con dos licita-
ciones, adjudicándose los bienes al me-
jor postor si en la primera alcanza el 
50 por 100 de la tasación y depo-
sita en el acto el 20 poi 100 del 
precio de adjudicación. Si no hubiera 
postores que ofrezcan el indicado 
tipo, en el mismo acto se anunciará 
la inmediata apertura de la segunda 
licitación (sin sujeción a. tipo), ad-
judicándose provisionalmente los bie-
nes Tal mejor postor, quien deberá en 
el acto depositar el 20 por 100 del pre-
cio de adjudicación, concediéndose el 
derecho de tanteo al organismo acree-
dor por té rmino de cinco días. 
León, diecinueve de noviembre de 
mil novecientos setenta y cuatro.—Luis 
• F. Roa Rico.—Luis P. Corral. 
5960 Núm. 2538 —1¡573,00 ptas-
Anuncios particulares 
A V I S O 
Eutiquio González García, titular de 
la Cafetería «NAURU>, sita en Astor-
ga, hace saber a su clientela que las 
participaciones con que han sido ob-
sequiadas, que por error de imprenta 
llevaban el número 19.826, para el 
sorteo del próximo 21 de diciembre, 
pueden pasar a canjearlas por el nú-
mero auténtico que es el 18.926, que-
dando anulados ios recibos que llevan 
el númerof primeramente citado. 
6045 , Núm. 2560—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Vega de San Pelayo 
Modinq 
C o n v ó c a s e a Junta general ordi-
naria, en el local de costumbre, a 
todos los pa r t í c ipes de esta Comu-
nidad, para él día 15 del p r ó x i m o 
diciembre, a las, once de la m a ñ a n a 
en primera convocatoria y en se-
gunda, si procede, a las cuatro de 
la tarde del mismo día, para exa-
men de los gastos de la pasada 
c a m p a ñ a ; a p r o b a c i ó n , si conviene, 
del presupuesto para el a ñ o si-
guiente, y nombramiento de los 
cargos que corresponden cesar, y 
ruegos y preguntas. 
Modino [a 23 de noviembre de 
1974.— El Presidente, Francisco 
G o n z á l e z . / 
6003 Núm. 2555—220,00 ptas. 
Meato Central del Pantano de Barrios le Luna 
A N U N C I O 
C o n í e c c i ó n a d o él presupuesto or-
dinario de ingresos y gastos para 
1975, se halla de manifiesto al pú -
blico en las ofibinas que este Sindi-
cato Central tiene establecidas en 
León , A v d a . de la R e p ú b l i c a A r -
gentina, n ú m . 12, 3.° izquierda, du-
rante el plazo de diez d ías , a fin 
de que pueda ser examinado por 
cuantas entidades y particulares^ 
interesados lo deseen y formulando 
contra el mismo las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Hospital de Orb igó , 26 de no-
viembre de 1974.—El Presidente,. 
F lo ren t ino -Agus t ín Diez G o n z á l e z . 
6012 Núm. 2556—198,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
dé la Acequia «La Furruxa* 
Por el presente se convoca a 
Junta general ordinaria a todos los 
usuarios de esta Comunidad o a 
sus representantes, la que d e b e r á 
tener lugar el día 25 del p r ó x i m o 
mes de diciembre, a las doce horas 
en primera convocatoria y a las 
trece horas en segunda, sr no se 
hubieran reunido n ú m e r o suficiente 
de pa r t í c ipes para poder celebrarse 
en primera, en el lugar de costum-
bre y con arreglo a l siguiente 
O R D E N DfíL D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n si pro-
ce del acta anterior. 
2. ° E x a m é n y a p r o b a c i ó n , en su 
caso, de la memoria semestral del 
a ñ o en curso. 
3. ° Limpias y mondas para el 
a ñ o p r ó x i m o . 
4. ° Obras á realizar. 
5. ° Examen y a p r o b a c i ó n si pro-
cede del presupuesto de gastos e 
ingresos para el ejercicio de 1975Í 
6. ° E lecc ión de cargo vacante 
en el Sindicato. 
7. ° . Ruegos y preguntas. 
Vil labuena a, 23 de noviembre 
de 1974.—E1 Presidente, Francisco 
Ríos . 
5992 Núm. 2558.—352.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Acequia de .< Vegamesada> 
Por el presente se convoca a 
Junta general ordinaria a todos los 
usuarios de esta Comunidad o a 
sus representantes, la que deberá 
tener lugar el d ía 29 del próximo 
mes de diciembre, a las doce horas 
en primera convocatoria y a las 
trece horas en segunda, si no se 
hubieran reunido n ú m e r o suficiente 
d é pa r t í c ipes para poder celebrarse 
en primera, en el lugar de costum-
bre y con arreglo al siguiente 
i ORDEN DEL D I A 
1.° Lectura y a p r o b a c i ó n si pro-
cede del acta anterior . 
,2.° Examen y a p r o b a c i ó n , en su 
caso, de la memoria semestral del 
a ñ o en curso. 
3. ° Limpias y mondas para el 
a ñ o p r ó x i m o . 
4. ° O b r á s a realizar. 
5. ° Examen y a p r o b a c i ó n si pro-
cede del p r e s u p u é s t o de gastos e 
ingresos para el ejercicio de 1975. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Vil labuena a 23 de noviembre 
de 1974.—El Presidente, Agustín 
R o d r í g u e z . 
5991 Núm. 2557.-330,06 ptas. 
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